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1 Ben   Boulaid   Mostefa   est   l’un   des   « neuf   chefs   historiques »   de   la   guerre   pour
l’indépendance de l’Algérie et, le premier novembre 1954, le responsable de la wilaya
des  Aurès-Nemencha  dans   le  sud-constantinois.  On   le  dit  né  à  Arris,  ce  qui  est  vrai
administrativement, mais ne veut rien dire. En effet, Arris aujourd’hui ville de plus de
vingt  mille  habitants,  siège  de  la  daïra  du  même  nom,  ne  regroupe  en  1917  que  les
bureaux  de   la  commune  mixe  de   l’Aurès  et   les  habitations  de  ses  agents ;  en   tout
environ 75 personnes.
2 La   famille  Ben  Boulaid  appartient  à   la   tribu  berbérophone  des  Ouled  Daoud,  plus





ont  mené  une  vie   très  particulière,  partagée  entre   la  culture  sèche  en  altitude,   la
culture irriguée dans les périmètres irrigables et l’élevage des chèvres et des moutons
sur toute l’étendue de leur terroir, ce qui leur a imposé des déplacements saisonniers,
l’utilisation  de   la  tente  pour  habitat  et   la  construction  de  greniers   familiaux  où   ils
déposaient leurs provisions et leurs biens et auprès desquels se situaient leurs lieux de
prières et leurs cimetières.
3 Quand  naît  Mostefa  Ben  Boulaid,   la  vie  des  Touaba  est  en  pleine  évolution.  Ayant





par   le  voisinage  d’Arris,  son  développement  et   l’ouverture  d’un  certain  nombre  de
commerces.  Devenus  sédentaires,   les  Touaba  ont  néanmoins  conservé   l’habitude  de
déplacements   lointains  nécessités  par   les  soins  à  donner  à   leurs  champs  et  à   leurs
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oublié   les   spoliations  dont   ils  ont  été   les  victimes  en  1879 :  à   cette  époque   leurs
meilleures terres leur ont été enlevées et la blessure est restée ouverte.





d’études,  ce  qui  est  alors  le  plus  haut  niveau  d’études  que  puisse  atteindre  un  jeune
rural et ce qui prouve qu’il maîtrise parfaitement le français. Sans doute aide-t-il alors





civile,   il  crée  une  petite  entreprise  de  transports.  Quand  éclate   la  deuxième  guerre
mondiale en 1939, il a 22 ans ; il est mobilisé, il participe aux combats et il aurait été
blessé.  En  1943  il  est  rappelé  et  ses  états  de  service  lors  de  la  campagne  d’Italie  lui
valent le grade d’adjudant, la croix de guerre et la médaille militaire.
6 L’administration   locale   apprécie   cette   homme   « sérieux,   honnête,   réservé »   et
« d’apparence timide » et à son retour dans ses foyers, elle lui attribue, faveur insigne,












Courrière, Les Fils de la Toussaint, p. 128) l’élu officiel des Aurasiens. Pour le chef de la
commune mixte qui s’est toujours flatté de tenir en mains les montagnards, c’est un
aveu d’impuissance qui ne sera pas sans suite.
8 La  disgrâce  dans   laquelle  va  tomber  Mostefa  Ben  Boulaid,  auquel est  retiré  sa  carte
violette, ne fait que renforcer son engagement politique ; il va feindre d’être découragé
et  de  vouloir  désormais  se  consacrer  à  ses  affaires  qui  prospèrent.  En  réalité,   il  va
déployer   dans   la   clandestinité   une   activité   considérable   au   service   de   la   cause
nationaliste. Le rôle qu’il joue à la tête du Parti a été reconnu en juillet 1951 avec son










10 En   juillet  1951,  en  dépit  de   la  présence  d’un  administrateur  et  de  gendarmes,   ses
partisans  parviennent  à  empêcher  le  déroulement  des  élections  dans  un  douar  de  la
commune  mixte.   En   1952,   l’insécurité   s’y   est   développée   à   un   tel   point   que   le
gouvernement général a estimé urgent d’éloigner le chef de la commune mixte en place
depuis  dix  ans.  Pour  établir   l’autorité  de  son  successeur  une  opération  militaire  de
grande envergure est menée : c’est la manœuvre « Aiguillé » qui, à partir du 15 août
1952, a mis en action plusieurs milliers d’hommes contre « les bandits de l’Aurès » car,
à   l’époque,   on   ne   voit   dans   les   troubles   qu’une   manifestation   du   banditisme
traditionnel.









les  « Centralistes »  qui  se  sont  séparés  de  ce  dernier.  Les  uns  et   les  autres  estiment
qu’engager le combat dans l’état des forces révolutionnaires, c’est « envoyer le peuple à
l’abattoir ».  Ben  Boulaid  se  retrouve  seulement  avec  quatre  « frères »  pour  créer   le
« Comité révolutionnaire d’unité et d’action » ou C.R.U.A.
14 Si Ben Boulaid estime pouvoir se passer des politiques, en revanche il attache un grand
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